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摘   要 
负面公开是一种常见的税务管理措施，然而其效果如何一直备受争议。对纳
税人的逃税行为进行曝光是否会促进税收遵从呢？基于社会心里学基础上的行
为经济学分析认为，负面公开措施会通过增加羞耻感等社会心理作用机制来增强
税收遵从的程度。但与此同时负面公开也可能带来对行为人的污名化，导致行为
人“破罐子破摔”，从而提高纳税人的逃税意愿。此外，在中国的社会文化背景
下，负面公开所依赖的作用机制是否仍然能够起到理论上的作用？都是值得思考
的。 
为了找出上述问题的答案，本文根据行为经济学的理论，借鉴国外学者的实
验经济学的设计，利用厦门大学金融经济实验室的条件，设置实验进行研究。本
次试验分为实验组和对照组，通过分析试验者对实验组和对照组之间不同的负面
公开方式的反应差别来探讨负面公开与污名化效应对税收遵从的影响。实验的结
果表明，罚款并不能有效减少实验主体逃税的决定，但是曝光实验者的照片会显
著抑制实验者的逃税行为。同时，实验者对（没有污名化效果）控制组和（存在
污名化效果）实验组的处理的反应存在显著的差异。经过污名化处理的实验组相
较控制组表现的更为不满，更容易逃税。 
本文以一种接近现实环境的手段检验了曝光违法行为对税收遵从的促进作
用，同时揭示了这类负面公开可能带来的副作用，对于拓展我国税收遵从的研究
外延、提高我国税收管理水平具有重要的理论意义和实际意义。 
 
 
关键词：负面公开；污名化；税收遵从；实验经济学 
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Abstract 
Negative publicity is a common tax management measure. But its effect has been 
controversial. Does exposure of tax evasion promote tax compliance? Based on the 
analysis of behavioral economics on the basis of social psychology, negative publicity 
can increase the degree of tax compliance by improving the social psychological 
mechanism of shame. But at the same time ,the negative public may also bring about 
the stigma, resulting in human behavior "po guan zi po shuai", so as to improve the 
taxpayer's tax evasion intention. In addition, does the mechanism of negative publicity 
still play a theoretical role behind the Chinese social and cultural background? It's 
worth thinking about. 
In order to find out the answers to these questions above. Based on behavioral 
economics theory, referring to the design of experimental economics of foreign 
scholars, utilizing the Xiamen University financial research laboratory, this paper set 
experiment to detect answers. The experiment was divided into experimental group 
and control group. The reaction of experimenters to different methods between the 
experimental group and control group would be analyzed to detect the impact of 
negative publicity and stigma effect on tax compliance. The experimental results 
shows that the penalty cannot effectively reduce the decision of the subject's tax 
evasion, but the exposure of the experimenter's photo can significantly inhibit the 
experimenter's tax evasion behavior. At the same time, the response of experimenter 
to the differences between the experimental group (no stigma effect) and control 
group (existing stigma effect) are significantly different. Compared with the 
experimenters of experimental group, the experimenters of control group which is the  
treatment of stigma was more dissatisfied, and easier to tax evasion. 
This paper tests the role of the exposure of violations to tax compliance in an 
approximately realistic environment, and reveals the side-effect of this kind of 
negative publicity may bring. It has important theoretical significance and practical 
significance to study for expanding the extension of tax compliance in China and 
improving the management level of Taxation of our country. 
 
 
Keywords:  negative publicity；stigma；tax compliance；experimental economics 
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第一章   绪  论 
 
1.1 研究背景 
税收是国家财政的最主要的来源，政府根据税收来组织一国的科、教、文、
卫、军事等各项事业。众所周知，税收除了具有组织财政收入的作用，在一国的
资源配置和收入分配中也扮演了至关重要的角色。如果没有强大的财政支持不仅
会导致政府收入的减少，从而影响公共产品的提供，也会影响税收对宏观经济的
调控，进而使国民收入的分配更加扭曲，加大不公平性，对国民经济的稳定和社
会和谐带来危害. 
   经济学很早就关注税收遵从的研究。自 Allingham 和 sandmo 在 1972 年将预
期效用理论运用到税收遵从的领域中建立了经典的逃税模型起，税收遵从理论经
历了将近 40 年的发展。在这期间，预期效用理论的理性人假设得到质疑，不断
有学者发现，绝大多数的“理性人”在现实社会中做着不理性的事情。为了弥补
Allingham 和 sandomo 所提出模型的缺陷。许多学者不断修正和放宽模型的假设，
将影响税收遵从的因素扩展到政府支出、行为人的教育、文化和心理因素。例如，
Yaniv 就将前景理论运用到税收领域当中，研究社会心理机制作用对税收遵从的
影响。税收遵从理论的不断发展，为税务管理措施的丰富提供了有利的支持和更
多可能。曝光逃税行为的管理措施就在这种不断地发展过程当中被用运到税务机
关的执法活动中。 
我国税收管理水平不高，税收遵从低较低，偷逃税的现象日益严重。据统计，
在“十一五”期间，我国各级税务机关共稽查追回的税款高达 3468 亿元，比“十
五”期间共增加 2376 亿元。从总量上看，如果加上未查获的逃税黑数，我国因
逃避税而形成的税收流失额数额估计约在 3850－4450 亿之间。在传统的税务管
理措施之外，寻求改进我国的税收征管能力，进一步提高税收遵从水平，具有重
要的实践意义。 
中国传统文化注重面子，儒家文化下“廉义礼耻”是约束人们行为的内在规
则。这为负面公开在我国的实施提供了土壤。如果可以有效的发挥中国社会文化
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背后的约束机制，通过曝光违法行为实现税收遵从的改进，同时避免这类负面公
开行为可能产生的负效果，这显然对于税收管理水平的而提高具有重要的理论意
义。由于此类机制的影响不易度量，为此本文借鉴国外学者的实验经济学的设计，
利用厦门大学金融与行为实验室的条件，对此进行研究，为税收遵从的实验经济
学分析研究提供一个初步的尝试。 
 
1.2 研究方法 
正如上文提及，本文研究主要建立在实验经济学的基础上。在实验的组织阶
段，本文主要运用苏黎世大学研发的 ztree 软件。 
ztree 主要有两部分组成，一部分叫做 ztree,另外一部分叫做 zleaf。ztree 用
来搭载实验程序。而 zleaf 则是实验的终端，每一个实验者所操作的电脑，都是
一个 zleaf 终端。在实验过程中，实验者通过在 zleaf 的操作来实现与实验的互动。
同时，zleaf 将数据传输给 ztree，有效的控制了实验的进程。由 ztree 收集的数据
具有极强的可读性，为设计者分析实验数据和研究实验结果起到了至关重要的作
用。 
对于实验获取的数据，本文先将所得数据进行统计性描述，采用 rank-sum test 
以及中位数检验分析实验组与对照组的数据之间是否具有显著差异，运用
Kolmogorov–Smirnov test 检验实验组与对照组的数据分布之间的差异。接着，
本文构建计量经济学的模型，在运用 probit 和 Tobit 模型下，分析曝光措施和曝
光的持续性对逃税强度的影响。probit 模型的因变量为逃税和不逃税的选择，量
化为 1 或 0；本模型主要检验自变量对于实验者做出逃税者决定的影响。 采用
Tobit 模型的主要目的是考虑到了因变量的取值范围在（0-1）之间，并且在 0 处
聚集了大量样本。Tobit 模型的因变量为实验者的逃税强度，即实验者逃税的比
例占实验者禀赋的比重。 
 
1.3 内容结构 
本文共分为 5 章。 
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第一章主要介绍了研究税收遵从的背景。并且通过阅读文献，理清了税收遵
从研究的发展脉络，对相关文献进行了评述。于此同时还提出了运用实验经济学
的方法来探究影响税收遵从度的原因的研究方向。本章还介绍了本文的研究思路
以及创新点。 
第二章主要介绍了与本文研究脉络一致的税收遵从原理，并形成负面公开措
施对税收遵从的具体作用机制。本章首先分析了税收遵从理论赖以构建的经济学
理论的发展，即从预期效用理论为基础，进而考虑前景理论，同时也回顾了运用
这些理论所形成的税收管理的模型如滑坡模型（slippery slope）。理清执法机制
和税收信任机制在税收遵从上的互为反馈关系后，本文得出了负面公开措施作用
于税收遵从的两种机制，威慑机制和污名化机制。本文的实验假设即，威慑机制
和污名化机制对税收遵从会产生相互冲突的作用。威慑机制对不遵从行为具有抑
制作用，但是缺乏整合机制的公开或者无度的负面公开则会给行为人造成污名化
效应从而使得抑制效应大打折扣。 
第三章主要介绍与实验相关的内容。包括被试者的来源、实验的具体内容、
实验的流程以及实验的方法。由于本文进行试验经济学研究，根据本章内容的设
定，会收集到相关数据。所以本章内容为后续的研究奠定了基础。 
第四章是实验结果的分析和阐述。本章首先对参加实验的被试者的具体情况
做了详细描述，包括实验者的性别，年龄等要素。其次由于实验设置了实验组和
对照组，本文对实验组和对照组之间的关键变量的差异进行了检验。之后则是本
文的主要内容，本文根据实验所得数据，采用计量经济学模型科学的探讨多个自
变量对因变量的影响。在本文中主要研究曝光逃税者照片所产生的羞耻感对实验
者逃税决定的影响。以及持续曝光之后羞耻感对逃税抑制作用的削弱。分析结束
后对实验中存在的问题也做了总结和分析。 
第五章为总结部分主要回顾总结了本文的主要研究思路和最终结论，并且根
据实验结论，给出了提高税收遵从度的相应建议。 
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阅读和总结相关文献 理论分析
确定采用实验经济学分析负面公开以及污名化对税收遵从的影响
样本统计性分析 实证分析 总结不足
提高税收遵从度的建议
 
图 1-1: 本文结构图 
 
1.4 创新点 
本文的创新点主要在于研究内容与研究方法上。 
从研究内容上来看，国内大部分研究税收遵从的文章都主要集中在宏观的理
论研究，主要分析税制改革，税收服务与税收执法相关的内容，大部分比较宏观。
本文立足于普通的纳税人，研究负面公开所带来的羞耻感对税收遵从的影响，并
且在此基础上进一步探讨，过度公开，即污名化对税收遵从度的影响，拓宽了国
内对税收遵从的影响因素的边缘。 
从研究方法上来看，本文是采用了新兴的方法实验经济学。实验经济学是通
过模拟真实的环境来进行分析的。这种方法放松了新古典经济学的理性人假设，
更为接近纳税人生活的真实环境，更为直接的获取纳税人做出决定的基本数据。
同时实验经济学的方法可以更大范围的分析新古典经济学无法分析的因素，极大
地丰富了税收遵从的分析内容，更有效地找到了许多新古典经济学无法找到的税
收遵从的影响因素。 
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1.5 相关文献综述 
税收遵从是指纳税人受主观心理态度支配所表现出来的对税法的遵从程度。
税收遵从度越高，税收流失的就越少。众所周知，税收在我国资源配置和收入分
配中起到了至关重要的作用，据此，税收不遵从不仅会导致政府收入的减少，从
而影响公共产品的提供，也会影响税收对宏观经济的调控，进而使国民收入的分
配更加扭曲，加大不公平性。对国民经济的稳定和社会和谐产生危害。因此要加
强对税收遵从影响因素的分析研究。与此同时，税收遵从并非只是我国遇到的一
个大问题，根据美国国内收入署进行的纳税人遵从度量项目（taxpayer compliance 
measurement program）的调查研究显示，1998 年，42%的纳税申报表在一个或多
个项目上申报不足，61%的纳税申报在一项或多项抵扣上申报过度。由此税收遵
从的重要性不止于停留在学术研究的层面，而是具有极强的现实意义。 
 
1.5.1 国外文献综述 
通过阅读一些国内外的文献，不难发现，税收遵从的研究历史并不长，从
1972年Allingham和 sandmo 发表的经典论文中提出期望效用理论的观点至今也
不过经历了 40 多年，但是却取得了巨大的成就。时至今日，大致的研究方向可
分为两大类：一类仍旧建立在经典期望理论上，依据规范性研究，以纳税人基于
税收不遵从的期望效用的大小来研究纳税人对税收遵从度的选择。而另外一类，
则开始同社会科学相结合，走行为经济学的道路。探究性别，年龄，个人的羞耻
感，伦理道德公平性等一些问题对税收遵从的影响程度。与此同时，随着税收遵
从问题研究程度的加深，研究方法也由早前的单一规范性研究过度为实验研究与
规范研究并重的阶段。越来越多的实验出现想要探究税收遵从的原因。 
Allingham 和 Sandman 的模型建立在预期效用（expect theory）理论的基础
上,在这个模型中，每个个体都会假设拥有一笔钱，并且必须在申报税款和隐匿
不报之间做出选择，然而，每个个体都面临一个被审计的可能性，如果被审计了，
那么所有隐匿的财产都会发现而且会受到罚款作为惩罚，如果没有被发现，那么
所有财产都可以归为己有。预期效用理论认为单个个体会选择隐匿不报的财产值
来使期望效用达到最大。在这个模型当中有四个重要变量：被审计的概率，处罚
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率，个人收入和税率，其中被审计的概率和处罚率的上升，会显著地增加申报的
税款，也就是说加大税收的遵从度，而个人收入的增加对税款申报的影响作用并
不确定，税率的上升也会增加税收的遵从度，但是这里的前提是个人表现出绝对
风险厌恶递减的情况。随着研究的发展，A-S 模型面临着越来越多的挑战，许
多学者用 A-S 模型评估出的税收遵从度都显著低于实际的税收遵从度，另外也
发现惩罚率和税收的不遵从度，尽管成反向关系，统计上却不显著。据此学者将
Kahneman 以及 Tversky(1978)的前景理论（prospect theory）运用到税收遵从的
分析当中，Chang,Nichols 以及 Schultz 以有限理性为假设，将价值函数取代效
用函数，同时将被审计的概率常数转变为一个由审计概率为自变量的概率函数，
由于现实生活中，被审计的概率通常会被高估，因此函数值将大于自变量的值，
就解释了现实生活中税收遵从度普遍偏高的原因。 与此同时，预期理论的前提
假设也存在一定的问题，预期理论可以进行顺利推理的前提是存在的决策主题满
足理性人认得假设，然而现实中对于同一种情况的不同表达经常会误导个体作出
不同的选择，由此 Scholz（1991）提出了行为决策理论（behavioral decision theory）
和税收遵从之间关系,他通过设计五个实验来分别考察理性人假设中的无差异理
论（invariance theory）。无差异假设包括程序无差异（procedure invariance）以
及描述无差异（description invariance）,即不论选择程序以及描述如何，决策者
的最终决定相同。通过实验证明，面对同样结果不同表达的选择，个体的决策往
往自相矛盾。据此，Scholz 认为决策者对于风险以及偏好的表达形式非常敏感。
可以采用模糊的表述方式来描述存在的风险，以及强调一个连接行为中最为突出
的风险来使得整个行为的风险增加。通过这种方式来增加税收的遵从程度。除了
实际遵从程度与理论不相符，以及假设存在问题，A-S 模型的结论中，税率与遵
从度关系的模糊性也引起了学者对于二者之间关系的进一步讨论。普遍认为，隐
匿收入的规模和增长率同边际所得税率成正比。Clotfelter（1983）根据 TCPM 在
1969 年关于个人真实的纳税申报单数据得出：对于一个以 40%的边际税率同缴纳
联邦和州的结合税的纳税者，平均来说，税率下降 10%到 0.36 预期可以使隐匿
不申报的收入下降 5%到 8%。同时 Clotfelter 也发现在 1969 年的数据当中可以发
现，工资的全额申报率非常的高，利息和股息紧随其后，导致这种情况的原因是
工资都是由第三方申报的，因此比较不易于出现税收不遵从的情况。总之，经过
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Clotfelter 的研究，逃税现象与边际税率的之间的显著关系终于得到了经济证据。 
随着研究的不断深化，税收制度的研究也不断地为更多的人所关注，不仅仅
局限于经典理论的预期效用的模型，税收作为公共经济学中的一个分支，通过调
整税收征管方式，改变税制结构的方式来增加税收遵从程度的研究也备受瞩目，
同时也有越来越多的人研究纳税遵从同公平性的关系以及纳税遵从的劳动力供
给的关系。由此，Jacobsen,kreiner 以及 Knudesen（2011）提出了问题，税收遵
从的原因到底是纳税人不愿意逃税还是纳税人无法逃税？通过设置实验，发现经
由第三人申报的收入，逃税率总是非常的小，对于正收入的申报的逃税率总是小
于 0.23%，负收入的抵扣申报骗税率总是小于 0.35%，更值得思考的是，
self-employed 纳税人的所得经由第三方申报后，逃税率只有 0.33%.同时，审计
率即通常所说的稽查率仅对于在自己申报的纳税人有威慑作用，对于第三方申报
的作用就非常有限了，因为第三方申报的遵从度本身偏高，由此可知，第三方申
报是增强税收遵从的一个有效因素。同时 Alm（1990）提出了税制结构和税收遵
从的关系。他认为纳税人做出税收遵从或者不遵从的决定与税制结构有着至关重
要的联系。通过研究表明，逃税和避税之间有着替代效用，二者都会减少税收责
任。当税收体系中存在着漏洞的时候。好的强制措施也许并不能起到什么作用。
同时 ALM 也提出与逃税相关的罚金对纳税人的影响不及于低税率所带来的收
入。当稽查的概率变得确定的时候，税收不遵从的程度也会提高。当然也有学者
认为从政府的角度所提出的一些强制措施是税收遵从的主要依据。Bruce(1987)
在他的文章税收遵从研究的政治思考，税收稽查是保证税收遵从的最主要因素，
因此政府应该增加稽查人员，同时他也认为纳税人就是看到了惩罚措施的严肃性
和严重性，才趋向于税收遵从的，而纳税人之所以纳税的原因就是害怕逃税之后
被税务部门发现而不得不面对以上惩罚。也有人开始关注税收公平与税收遵从之
间的关系。一般来说，税收公平分为的衡量分为两种，一种是相似纳税主体，以
及收入不同的纳税主体之间的比较，另外一种则是政府部门产品提供与所缴税款
之间的比较。Sharmila King（2002）在他的文章中通过前景的框架，采用实例
观察法想要找到税收公平与税收不遵从的关系，通过制造一种税收不公平的环境
想要证明纳税主体在面临不公平的环境时，不会遵从通常所说的道德标准，纳税
人也许会采取一些行为使人为符合公平条件，这正契合了前景理论，但是在试验
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